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得更 有 前 途 的 态 势。”［1］ 亨 利·埃 茨 科 维 兹





工 学 院 ( Massachusetts Institute of Technology，
MIT) 的发展历程印证了这些认识，并树立了创








































大学的使命已经从知识的传承 ( 教育) 拓
展到知识的创造 ( 科研) 以及所创造的新知识

















































20 世纪 30 年代初，MIT 通过专利制度体系协调
在校园里产生的知识的资本化这一新的学术使命
和原有 学 术 使 命 之 间 的 关 系。康 普 顿 校 长 在









































































































在战前时代，MIT 的企业合作部 ( DIC) 专
门负责管理研究合同，这在美国大学是独一无二
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